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r R A N Q U E 0 C O N C E R T A D O 
L E T I N F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ dininí8traGlán,"^,lterve,Iclón de Fondos 
de la Diputación provinciíd.—Teléfono 1700 
itnp. és la Imputación provincial —Tel. 1916 
Vleriíes 24 de Noriembre de 1í)50 No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—!. Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d« 
isda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como 9e reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.e Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual, 
3/ Las inseiclones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
ícnales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si rio abonan el importe anual dentro del primer Semestre, 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas as 
««gírales, con pago adelantado, ^ 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDIC1 OS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales,' una peseta línea. * ? 
b) Los demás , 1,50 pesetas línea. 
MmlaistratiÉ prowntlal 
iicii. ilatacíéi Pririitíal 
A N U N C I O 
Concluidas reglamentariamente las 
obras de cons t rucc ión del C, V. de 
San Adrián del Valle a la carretera , 
de Madrid a La C o r u ñ a n ú m . 1.012, i 
por su contratista D. Ceferino Diez j 
Garcia, se hace púb l i co en campl i - j 
miento de la R. O. de 3 de Agosto; 
de 1910 en re lac ión con el a r t í cu lo 65 
de! Pliego de Condiciones generales 
para la con t ra t ac ión de obras púb l i -
cas de 13 de Marzo de 1903 y Ley de 
17 de Octubre de 1940. 
Loá que se crean con derecho para 
hacer alguna r ec l amac ión contra el 
contratista por d a ñ o s y perjuicios, 
deudas de jornales y materiales, acci-
dentes del trabajo y d e m á s que se 
deriven por razones de dicha obra, 
lo ha rán ante el Juzgado del t é r m i n o 
en que radiquen las obras o ante los 
^rganisMos competentes en el plazo 
e^ veinte días , debieado los alcaldes 
^spectivos interesar de aquél los las 
demandas presentadas de las que 
Jeberán remit i r cert if icación a esta 
Díputación, dentro del plazo de 
reiata días contados a partir del si-
miente al de la pub l i cac ión de este 
aillincio. 
León 21 de Noviembre de 1950— 
^ Residente, R a m ó n Cañas . 3875 . 
B1STBITB HKEII BE LEÉ 
Linea eléctrica 
' A N U N C I O v 
D, Francisco Alyarez González, 
vecino de La Robla y explotador de 
la miua de hul la denominada «Des-
cu idada» , sita en el t é r m i n o munic i -
pal de Carrocera, solicita autoriza-
ción para construir una l ínea eléc-
trica de alta tens ión con su corres-
pondiente es tac ién de transforma-
ción, d« 100 K V. A., destinada a la 
electrif icación de los diversos servi-
cios de dicha mina. 
La l ínea que se proyecta construir 
t e n d r á una longitud de 2.000 metros, 
hasta $1 transformador y se de r iva rá 
áe la general de alta tensión, de la 
q ü e es propietario D . José Lorenza-
na F e r n á n d e z , teniendo su enganche 
a los 20 metros del cruce de dicha 
l ínea con el camino de Viñayo, en 
las proximidades del pueblo de Ote-
ro de las D u e ñ a s . 
Atravesará terrenos de propiedad 
de particulares y a los pocos metros 
del final, c ruzará el camino mencio-
nado de servidumbre de dicho pue-
blo, r 
Lo que se anuncia al públ ico para 
que los que se crean perjudicados 
puedan presentar las reclamaciones 
que consideren oportunas, en el pla-
zo de treinta días , estando en este 
tiempo el proyecto a la vista del pú-
blico en la Jefatura de Minas de 
L e é n . 
León, 4 de Noviembre de 1950.— 
El Ingeniero Jefe accidental, Claudio 
Alvargonzález . 
3567 Núpi . 933.^-58,50 ptas. 
Deleíasíón A M 
fianza Primarla de Leos 
A N U N C I O 
Habiendo solicitad^ D. Cayetano 
B a r d ó n García, la devoluc ión de la 
fianza que tiene constituida para res-
ponder del cargo de Habili tado de 
los Maestros nacionales del Partido 
Judicial de Mur ías de Paredes, en 
esta provincia, se publica en este pe-
r iódico oficial, para que en el t é rmi -
no de treinta días , a part i r deí si-
guiente al en que aparezca en el Bo-
letín Oficial del Estado, presente en 
esta Delegación Administrat iva las 
reclamaciones que puedan formular 
los Sres, Maestros, contra la gestión 
del referido Habilitado, durante el 
tiempo que desempeñó dicho cargo. 
León, 17 de Noviembre de 1950.— 
El Delegado, Cánd ido Alvarez. 3825 
lelatora de Obras PúWitas 
A N U N C I O O F I C I A L 
EXPROPIACIONES 
- E á v i r tud de las atribuciones que 
me confiere la Ley de 20 de Mayo 
de 1932, (Gaceía del 21), y no hab ién-
dose presentado rec lamac ión alguna 
contra la necesidad de ocupac ión de 
las fincas que han de ser expropia-
das en el t é rmino municipal de Vi l l a -
zanz©, con la cons t rucc ión del Tro-
zo 3.° de la Carretera de La Es tac ión 
de Grajal a \% de La Robla a Guardo, 
cuya re lac ión de propietarios se pu-
2 
bl icó en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia del día 11 de Ju l i ( f de 1950, 
debiendo los interesados a quienes 
la misma afecta acudir ante su Auto-
r idad a designar el Perito que ha de 
representarles en las operaciones de 
med ic ión y tasa de sus fincas, o ma-
nifestar su conf@rmidad c®n el que 
represente a la Admin i s t rac ión , ad-
vi r t i éndoles que dicho Perito tiene 
que reunir algunos dé los requisitos 
que d e t e r m i n a » los ar t ícu los 21 de la 
Ley de Exprop iac ión forzosa vigente 
y el 32 del Reglamento para su eje-
cuc ión , cuyo nombramiento lo ha-
r á n dentro del plazo de ocho días , a 
contar desde el de la publicáció® de 
# este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, pasado el cual sin 
haberlo verificado, o^de haberlo he-
cho en persona que no r e ú n a los re-
quisitos legales, sé les cons ide ra rá 
conformes can el Perit® que repre 
senté a la Admin i s t r ac ión que es el 
- Avudante de Obras Púb l i ca s , don 
Femando Mijares Blanco. 
León, 15 de Noviembre de 1950 — 
E l Ingeniero Jefe, (ilegible). 3780 
léleéaGláD iroMal É Tralaji 
Resolución de la Dirección General de 
Trabajo 
Aclaratoria de la reglamentación de 
Artes Gráficas 
La Dirección General de Trabajo 
por resolución dé 10 de los corrien-
tes ha declarado'el contenido del ar-
t ículo 48 de la Reg lamentac ión -Na-
cional del , Trabajo en la . Industria 
de Artes Gráficas en e l .sentido si 
guíente : 
, « ..teoiendo en cuenta que ^ l nue-
vo Reglamento no puede alterar el 
c ó m p u t o de los quinquenios qué el 
personal tenía reconocidos eñ el mo 
m e n t ó de la entrada en vigor de las 
citadas Ordenanzas Labora tes. 
«Esta Dirección 'General estima 
que dicho articulo, debe . de inter-
pretarse de forma similar al corres-
pondiente del Reglamento de Prensa, 
tal c ó m o se dispone en la tercera dis-
pos ic ióa t r a o s i í o p a de las Ordenan 
zas Laborables de 14 de Julio 1950.» 
Lo que se pone en conocimiento 
de los interesados para su cumpl i -
miento. 
Leén , 15 de Noviembre de 1950.— 
E! Delegado Provincial de Trabajo, 
J. Zaera León , 3844 
itaístóiEiér lonioloi' 
Ayuntamiento de 
León 
Habiendo sido aprobado p^r la 
Comis ión Municipal Permanente, en 
sesión de 13 del actual, el p a d r ó n 
sobre derechos y tasas por escapa-
rates y vitrinas (Ordenanza n ú m . 46) 
correspondiente al corriente a ñ o , 
se pone en conocimiento del púb l i co 
que en el plaz® de quince d í a s háb i -
les, a partir del siguiente al de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan formular por quienes lo de-
seen las reclamaciones que se esti-
men oportunas, a cuyo efecto se 
halla de manifiesto el documento 
expresado en la Secre tar ía munic i -
pal, bian entendido que, de confor-
midad con el acuerdo Be carác te r 
general de 5 de Junio ú l t imo , toda 
r ec l amac ión formulada con poste-
r ior idad al.plazo fijado en el presen-
te anuncio, será rechazada. , 
León, 17 de Noviembre de 1950.— 
E l Alcalde, J, Eguiagaray. 
Aprobados por la Comis ión Mun i -
cipal Permanente de este Ayunta-
mient® los proyectos de obras com-
prendidos en el anteproyecto de pre-
supuesto extraordinario aprobado 
por el Pleno de la C o r p o r a c i ó n en. 
sesión extraordinaria celebrada el 
día 26 de Octubre anterior, se hace 
publico—en ejecución de lo acor-
dado—que los referidos proyectos se 
hallan de manifiesto en. la Secre tar ía 
municipal durante el plazo de diez 
días hábi les , para sil examen, en 
horas de oficina, por el vecindario 
de este t é rmino , y fo rmu lac ión , en 
su casow de las r ec lá raac iones , repa-
ros u observaciones que se estimen 
pertinentes. 
Los proyectos de referencia son 
los siguientes: Cons t rucc ión de u n 
Grupo Escolar; dos grupos de veinte 
viviendas para maestros; trescientos 
metros de muro en la margen dere-
cha del río Bernesga; colectores de 
alcantarillado, y r econs t rucc ión de 
una casa en la Plaza Mayor. 
León, 17 de Noviembre de Í950.— 
El Alcaide, J. Eguiagaray, 3826 
Ayuntamiento de | 
Vegaquemada 
Por eí presente, se hace saber para 
general conocimiento, que por acuer-
do de la Corporac ión munic ipa l de 
este Ayuntamiento de fecha 21 de 
Octubre ú l t imo , se sacan a c o n c u r s ó 
las obras de r epa rac ión en las Es-
cuelas de Palazuelo y La Losil la , 
cuyos proyectos y presupuestos, así 
como el pliego de condiciones se 
encuentran al púb l i co en la Secreta-
ría municipal , por el plazo de quin-
ce d ías , durante los cuales p o d r á n 
ser examinados por cuantos les inte-
rese concursar dichas obras. La su-
basta, que se celebrará" bajo la presi-
dencia' de esta Alcaldía • Concejal 
en quien delegue, se l levará a efecto 
por pliegos cerrados, que seráqi ad-
mitidos desde el día siguiente al en 
que se cumplan los quince d ías de 
aparecer este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, hasta el 
quinto día después , en el que serán 
abiertos, ad jud icándose s 
sante que mejores ventajas ofr?1"' 
para el Ayuntamiento, haci7^ ZCa 
la propos ic ión con arréalo o?086 
guíente & « ai sj, 
M O D E L O 
, D ^ m a y ó r de edad y vecina 
de , bien esterado del Z i 
de condiciones, proyectos v n r í80 
puestos para la reforma ée la* p 
cuelas de La Lssil la y Palazueio*: 
compromete a llevar a efecto dioh! 
« b r a s por . . . pesetas la p r i m e é 
y por la segunda. a• 
Fecha y firma del interesado 
Vegaquemada, a 17 de N o v i e m W 
de 1950.-E1 Alcalde. Luis Gastañóa 
Puga. a 
3842 N ú m . 937,-64.50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Trabadelo 
Ha l l ándose aprobadas provisio-
nalmente las cuentas municipales 
correspondientes a l o s ejercicios 
de 1942 a 1945, ambos inciusive^ y 
debiendo precederse a su revisión 
censura y ap robac ión deñoitiva, sé 
| hace púb l i co que las mismas, con 
sus justificantes, se hal larán de ma-
I nifiesto en la Secretaria de es le Ayun-
! tamieoto, por espacio de quince-días, 
al objeto de que cualquier habitante 
del t é r m i n o municipal pueda exa-
minarlas y formular por escrito los 
reparos y observaciones que estime 
pertinentes durante dicho plazo de 
exposic ión y los ocho días siguientes. 
Tjabadelo , a 1S de Noviembre 
de 1950—El Alcalde, José García. 
384Í 
Ayuntamiento de 
Saelices del Río 
EiK Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión de 15 ¿e: .O^tábre ul-
t imo, a c o r d ó por unacimidad pro-
rrogar todas las Ordenanzas de arbi-
trios y tasas municipales por tiempo 
indefinido O mientras que por 'a 
Corporac ión no se acuerden oiodin-
caciones o alteraciones, etc., de to-
das aquellas que tenían el ptazo «jo 
de cinco a ñ o s y se hallan ultimados. 
Saelices del Río, 11 de N o y i e m ^ 
de 1 9 5 0 . - E Í Alcalde, S. García, á " " 
Ayuntamiento de 
Valdevimbre 
Habiendo sido confeccionados W 
documentos que a cóntmuacim _ 
indican, estará de maniíiesto a r 
bl ico en la Secretaria de e f 6 ^ íaS) 
tamiento, por espacio de ocu de 
a fin de que durante ^ . ^ ^ por 
.oficina puedan ser examm^o ^ . 
los inteVeSados y formularse 
maciones. -nf íonan: 
Documentos que se m^aLAoloaigi J 
Repartos de Rustica. ^0 
Pecuaria para 19ol. áe este 
Relac ión de ^ " « f í f forastero* 
Munic ip io y hacendados 
nn superficie obligatoria asignada 
ara sembrar de cereales en la ac-
Fual c ampaña , 
«padrón de Beneficencia para el 
nróximo ejercicio de 1951. 
v Censo de carruajes y bicicletas 
ra el p róx imo ejercicio de 1951. 
Relación de vecinós y hacendados 
forasteros con el n ú m e r o total de 
^ tareas de terreno en este Mun i 
cipio. 
Valdevimbre,_a 14 de Noviembre 
1950. - El Alcalde, Julio Melón. 
3796 
Ayuntamiento de 
Noceda 
Habiendo desaparecido las causas 
por las que se ha interrumpido la 
feria de ganado vacuno que se ve-
nía celebrando en esta vi l la y barrio 
de San Pedro, en los d ías 14 y úl t i -
mo de cada mes. -El Ayuntamiento, 
atendiendo a ios deseos de ios gana 
deros en general, a c o r d ó la conve-
niencia de. la con t inuac ión de la 
mencionada feria en el sitio y d ías 
Mencionados, a partir del día 30 del 
corriente mes. 
Lo que se hace públfco para gene-
ra} conocimient®. 
. Noceda, 15 de Noviembre de 1950. 
El Teniente Alcalde en funciones 
L.Bianco.. 3804 
Ayuntamiento de 
* San Pedro Eerdaños 
x En vjrtud de lo dispuesto por el 
Sr. Presidente de la Junta Provin-
ciafdel Servicio Nacional del Trigo, 
antes del día 25 del mes de Noviem-
J)re"serán entregados en los almace-
nes del Servicio Nacional del Trigo 
los cupos forzosos y excedentes que | 
les fueron asignados por ia Junta | 
Municlp i i Agrícola; lo que se hace 
público por medio del presente para 
todos los productores, tan+C"- del tér 
wmo como forasteros. Pasado d i -
cho plazo, serán sancionados los 
niórosos con « r e g l o a las disposi-
ción e.s. en yígor. 
.San Pedro B- re íanos , 13 de No-
hembra de l^SO.—El Alcaide, Basi-
lio Castellanos. .3809 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al púb l i co en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el pla/o de quince d ías , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1960: 
Llamas de la Ribera 3878 
Presupuesto ordinario 1951: 
Cubillos del Sil ^ 3849 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdaeza 
onfeccioaado eK p a d r ó n general 
f*r.arbitrios municipales de e s t e 
Ayuntamiento para el ejercicio "eco' 
^ m i c o y año en curso, se halla ex-
puesto al públ ico durante el plazo 
gftgnince días en la Secretar ía mu-
«jcipal de¡ este Ayuntamiento, para 
• ^ reclamaciones, haciendq constar 
S15. transcurrido el plazo seña lado , 
^ s e r á n admitidas, y serán fijas las 
aotas asignadas a cada productor, 
vfan Esteban de Valdueza. 18 de 
j>0hembre de 1950 . - El Alcalde, 
^ Soto. 3881 
Junta vecinal de Sopeña de Cüraeño 
Por el presente hago púb l i co que 
esta Junta Administrat iva, en sesión 
celebrada el día 20 de Ó c t u b t e pa-
sado, ha acordado la ena jenación de 
cuatro parcelas de terreno comunal, 
sitas, la l,a al sitio denominado Las 
Pasaderas, dé catorce á reas de ca-
bida; 2.a, en E l Molim), de cinco 
á reas de superficie; 3.a, Pradera bajo 
el Puente, de diez áreas , y 4,a, un 
trozo en Valdefrera, de catorce áreas , 
con el fin de aHegar fondos para la 
cons t rucc ión de viviendas para los 
señores Maestros. 
Lo que hago públ ico para general 
conocimiento y a fin de que se for-
mulen las rec iámac iones que se esti-
men contra este acuerdo en el plazo 
de quince días , p resen tándose las 
mismas en esta Junta Administra-
tiva, para unirlas al expediente de 
su razón . ' , 
Sopeña de Gurueño, 17 de Noviem% 
bre de 1950. —El Presidente, Grego 
rio Juá rez . 3852 
Junta vecinal de Carrizo 
V Esta Junta, en sesión de fecha 4 
del actual, a c o r d ó por unanimidad 
nombrar a D. Jacinto Bardal Fer-
nández , Agente ejecutivo 31 Recauda-
dor de las cuotas "procedentes del 
gravamen impuesto por la-misma a 
ía ganader ía lanar de la localidad, 
Carrizo, 18 de Noviembre de 1950 -
El Presidente, Benito ÍLU Órdóñez . 
• 3834 
Juzgado comarcal de yi l lafranca 
del Bierzo 
Don José María Rogón López, Juez 
comarcal de V i lia franca del Bier 
zo y su comarca.' 
Hago constar: Que etveste Juzgado 
se sigue ejecucióíi de sentencia firme 
de ju ic io verbal c iv i l , seguido a ins 
tancia de D. César Garnelo ^Fernán-
dez, vecino de Cacabelos, contra don 
Daniel Valcarce Carro, de la misma 
vecindad, en la que se a c o r d ó sacar 
a públ ica y te ícera subasta, sin suje-
ción a tipo, por el t é rmino de veinte 
días , los siguientes bienes embarga-
s 
dos al ejecutado D, Daniel Valcarce 
Carro, 
Primera y única .—Una casa en la 
vüla de Cacabelos, sita en la^calle 
de Santa María, n.e 21, compuesta de 
alto y bajo y cubierta de losa, de 
una superficie aproximada de cien 
metros cuadrados, tjue linda: dere-
cha entrando, casa de María y Pura 
Rivadulla Ucieda; izquierda, calle de 
Las. Escuelas; espalda, casa de here-
deros de Baldomcro Castedo y de-
lantera, la calle de Santa María; ta-
sada en dieciocho m i l pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el d ía 
veint i t rés del p r ó x i m o mes de D i ' 
ciembre, a las once horas. 
No se han suplido los t í tulos de 
propiedad de la aludida finca. 
Para tomar parte en la subasta ha-
b r á n de consignar los Irciladores, el 
diez por ciesto del ava lúo , sin cuyo 
requisito no serán admitidos, y que 
se . r emata rá al mejor postor previos 
los t rámi tes legales. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
catorce de Noviembre de m i l nove-
cientos cincuenta.—El juez, José Ma-
ría Rosón,— E l Secretario, Avelino 
F e r n á n d e z , 
3855 N ú m 935.—46.00 ptas. 
Juzgado Comarcal de Ponferrada 
D o n Lucas Alvarez Marqués , Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
Ponferrada y su d e m a r c a c i ó n : 
Doy fe: Que en el Juic io de faltas 
n ú m . 87 de 1950, seguido en este Juz-
gado, por lesiones a G s r r a á a Sonto 
Gómez, vecino de esta ciudad, se ha 
practicado la siguiente tasac ión de 
Costas: 
Por todos ios derechos arancela-
rios del Esiado, incluidos los facul-
tativos, en el ju ic io y ejecución, 
75.32 ptas. ' 
Por indemnizac ión al lesionado, 
según la senlénci», 195 id . 
Por reintegro de! ju ic io , 10 id . 
TotaLpesetás , 280,32 
Asciende la presente tasación de 
costas a las figurabas doscientas 
ochenta pesetas con treinta y dos 
cén t imos , de las que resultan respon-
sables civilmente los condenados 
Benigno Rodríguez Araujo, Dolores 
Rodr íguez Araujo, Vicente Pérez 
García , Agustín Machado Rodríguez 
y Begoña Machado Rodríguez, por 
quintas partes, o sea, cada uno de 
cincuenta y seis pesetas con siete 
cént imos , sm perjuicio de la respon-
sabilidad subsidiaria que a cada uno 
alcanza ^)or las cuotas de los d e m á s , 
según los aranceles de 1924 en su 
ar t ícu lo úa ico .—Ponfe r rada , 15 de 
Juli© de 1950.— El Secretario, — Fir-
mado y rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficactón en forma a los denunciados 
que se hallan en ignorado paradero 
todos ellas, y a los 'que se advierte 
que si entres d ías desde que la pre-
senté sea publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido esta 
cédu la de notif icación a veintiséis 
de Octubre de m i l novecientos cin 
cuenta. - L u c a s Alvarez.— V.0 B.0: Eí 
Juez Comarcal, (ilegible). 3789 
o 
b o 
Don Lucas Alvarez. Marqués , Secre-
tario comarcal de Ponferrada. 
Doy fV: Que en el j u i c io de faltas a 
que se h a r á mér i to , po r el Sr. Juez 
comarcal de esta ciudad se d ic té la 
siguiente sentencia. —En la ciudad 
de Panferrada, a 24 de Octubre de 
1950; vistos por el Sr. D. Paciano Ba-
rrí® Nogueira, Juez comarcal de la 
misma y su d e m a r c a c i ó n , los prece-
dentes a j tos de ju ic io verbal de fal-
tas n ú m . 110 de 1950, seguidos sobre 
hurto, a instancia del Ministerio Fis 
cal, y entre partes: de una y com© 
perjudicados, Bernardo Barredo Vale, 
mayor dé edad, casado, jornalero y 
vecino de Otero; Marcos Gómez Uni-
dos, mayor de edad, casado, jornale-
rü y dé la misma vecindad que el an-
terior; Aurelia García O taño , mayor 
de edad, viuda, sus labores y vecina 
de esta ciudad, y Lu i s Nieto Blanco, 
asimismo mayor de edad, casado em-
pl«ado y de esta misma vecindad; y 
de otra, c « m o denunciados, José 
Iglesias, de 33 años , hi jo de Ramona, 
natural de Corbelle (Órense); Daniel 
Rodr íguez , de '28 años , soltero, hi jo 
de Ramona, natural de Portugal; 
Bies venida Mofina J iménez , de 24 
años , soltera, hi ja de Antonio y Olga, 
natural de Sevilla, y María González 
González, de 27 años , soltera, hija de 
Manuel y María, natural de Mieres 
(Oviedo), cuyas dos ú l t imas hacen 
vida mari tal con los dos primeros, 
respectivamente, y todos ellos ambu-
lantes y sin ocupac ión profesional, y 
(siguen los resultandos y consideran-
dos c®rrespondient?) , y,—Fallo: Que 
debo condenar y condeno a los acu-
sados va circunstanciados, José Igle-
sias, Daniel Rodríguez, Bienvenida 
Molina J i m é n e z y María González 
González, como autores de la falta 
definida de hurto con la "circuns-
tancia agravante especificada, a la 
pena a cada uno de ellos, de Veinte 
días de arresto menor, que cumpl i -
r án en él establecimiento correspon-
diente destinado al efecto; indemni 
zación a los perjudicadas en la cuan-
tía de la tasación que obra en autos, 
coejuata y solidariamemte, pero sufe 
sidiariamente entre sí para caso de 
insolvencia de a lgunó de ellos; i m -
p o n i é n d o l e s por imperativo legal la 
totalidad de las costas procesales de 
este ju ic io .—Entréguense a los per-
j u d i a d o s las patatas recuperadas.— 
Así por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Paciano Barrio.—Rubrica-
do y sellado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma a los ciiatio de-
nunciados a que se ha hecho men-
ción, y para su inserc ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta Provincia , expi-
do la presente cédula de not if icación 
en la cuidad de Ponferrada al día si-
guiente de su pub l i cac ión , veint iséis 
de Octubre de m i l novecientos c in-
cuen ta . -L . Alvarez . -V.0 B.0: E l Juez 
comarcal, P. Barr io . 3788 
Requisitorias 
Pardo Romero, Fidel y Eduardo, 
respectivamente de 18 y 17 a ñ o s de 
edad, hijos de Patricio y de Encar-
nac ión , solteros, hojalateros, domi-
ciliados ú l t i m a m e n t e en Castrocal-
b é n , naturales de Bocacara y Queji-
gal, procesados par este Juzgado en 
el Sumario n ú m . 25 de 1949 por robo, 
c o m p a r e c e r á n en t é r m i n o de diez 
d í a s ante la Audiencia Provincial de 
León, que decre tó su p r i s ión provi J 
sional sin fianza p«r Auto fecha 9 
del actual, con objeto de constituirse 
en pr is ión, a p e r c i b i é a d « l e s que de 
no verificarlo, se rán declarados re-
beldes. A l propio tiempo |se encarga 
a la Pol ic ía Judicial su busca y cap-
tura y caso de ser habidos, sean in -
gresados en la P r i s ión Provincial de 
León y a disposic ión de d i c h » Supe 
r ior T r ibunaL 
La Bañeza trece de Noviembre de 
m i l novecientos cincuenta.—El Juez, 
F . Alberto G u t i é r r e z — E l Secretario, 
D a m i á n Pascual. 3790 
García F e r n á n d e z , Angel, de 38 
años , casado, hojalatero ambulante; 
Echevarri Echevarri , Petra, de 34 
eños de edad, sin profes ión y, Echa-
varr i Pargaray, Antonio, de 17 años , 
hojalatero ambulante, todos en ig-
norado paradero, c o m p a r e c e r á n ante 
el Juzgado Comarcal de L a Bañeza, 
en t é r m i n o de diez d ías al objeto de 
cumpl i r la pena de diez díasx de 
arresto menor que les fué impuesta 
en ju ic io de faltas n ú m . 62 de 1950, 
seguido contra los mismos sobre le-
siones; ape rc ib iéndo les que de no ve-
rificarlo, les p a r a r á el perjuicio a 
que hnbiere lugar. 
La Bañeza, 10 de Noviembre de 
1950,—El Secretario, Francisco Mar-
t ínez . 3757 
Miiislratara de Tnbsii ie Liifi 
Don Jesús Dapena Mosquera, Ma-
gistrado del Trabajo de L e ó n y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el n ú m e r o 
426 de 1949 y 283 de 1950 contra don 
Pedro Canuria Rodr íguez , para ha-
cer efectiva la cantidad de 733,04 pe-
setas importe de pr incipal , m á s rein-
tegros y costas del procedimiento, 
he acordado sacar a p ú b l i c a subasta 
por t é rmino de ocho d ías y condi-
ciones que se expresan, los bienes 
siguientes: 
Una m á q u i n a de coser, propia pa-
ra zapatero, marca «Singer», n ú m e -
ro 29 K. 1, en perfecto estado de fn 
cionamiento; tasada en 50o peset 
Una ins ta lac ión con sus corresno 
dientes transmisiones y motor el * 
trico, propia para li jar zapatos-
lorada en 272 pesetas, / a" 
E l acto de remate tendrá lugar e 
esta Sala Audiencia el día cinco H1 
Diciembre y hora de las trece y m~ 
dia de la m a ñ a n a , 
Para tomar parte los licitadores 
d e b e r á n depositar el diez por ciento 
del valor de los bienes sin cuyo 
requisito no serán admitidas. No se 
ce l eb ra rá m á s que una subasta ha-
c iéndose ad jud icac ión provisional al 
mejor postor, si su licitación alcan-
za el 50 por 100 de la tasación y pu-
diendo ceder a tercero. E l ejecutante 
tiene derecho de tanteo por término 
de cinco d í a s y en caso de no haber 
n i n g ú n postor que ofrezca el 50 por 
100 de la tasación, los bienes le se-
r á n adjudicados automáticamente 
por el importe del expresado 50 por 
100 de la tasac ión . 
L o que se hace púb l i co para gene--
ra l conocimiento, en León a quince 
de Noviembre de m i l novecientos 
cincuenta.—J^Dapena Mosquera.-
P. S :M. , E l Secretario, E. de P^z 
del Río —Rubricados, 
3764 N ú m . 939. -73,50 ptas. 
"ANUNCIO PARTICULAR 
Notaría, de D . Mariano Aluarez Fer-
nández, de Murtas de Paredes 
Don Mariano Alvarez Fernández, 
Notario del Ilustre Colegio de Va-
l ladol id , con residencia en Mudas 
de Paredes. 
Hago saber: Que a requerimiento 
de D.a Rolenda Alvarez Alvatez, ve-
cina de La Majúa, autorizo acta de 
notoridad, mediante la cuál intenta , 
acreditar la existencia y adquisicióa 
por p rescr ipc ión de veíate años de 
un aprovechamiento de aguas públi-
cas, derivadas en t é rmino de La Ma-
júa , del munic ipal de San Emiliano, 
del r ío Orugo, junto al puente del 
barr io de abajo del pueblo, para el 
accionamiento de un establecimien-
to industr ia l mixto de planta eléctri-
ca y mol ino harinero, situado -anos 
cincuenta metros rnás abajo. 
L o que se hace públ ico con el fin 
de que cuantos sé consideren perju' 
dicados puedan formular y P ^ f 
sus ^reclamaciones en esta'Notan 
durante treinta d ías hábiles, conw 
dos a partir de la fecha de publica 
c ión d é este edicto, . m. 
Mur ías de Paredes, a 16 de Nov em 
bre de 1950. -El Notario, Mariano 
Alvarez. * ~ iac 
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